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El objetivo de la investigación es evaluar trabajabilidad del concreto fluido con 
superplastificante para suso como concreto de bombeo.  
La Metodología Para esta investigación se procedió el tipo aplicada en lo cual, 
busca obtener nuevos saberes técnicos además de analizar la calidad el concreto 
fc=210kg/cm2 ; por otro lado, servirá de ejemplo puesto que los resultados 
obtenidos nos indicaran si la hipótesis propuesta en dicho proyecto es correcta; En 
la investigación de nuestro proyecto se observa las respuestas a las preguntas de 
la investigación de una manera sencilla, práctica y especifica. 
Conclusión de acuerdo a los ensayos realizados se determinó que la influencia del 
aditivo superplastificante SikaPlast®-740 es muy importante en el concreto, ya que 
genera una mayor resistencia a la compresión y mayor trabajabilidad. 
Palabras claves, concreto bombeado, superplastificante  
Los resultados obtenidos, procedió a realizar el ensayo slump en un concreto patrón 
obteniendo un asentamiento de 3” a 4” pulgadas que es equivalente de 7 a 10 cm, 
posteriormente se añadió a la mezcla 250 ml de superplastificante el cual nos 
determinó un asentamiento de cinco a seis pulgadas que es equivalente de 12 a 15 
cm; el método de trabajo se hiso referente al primer ensayo, luego se añadió 500 
ml de superplastificante a la mezcla el cual se hace más trabajable, su límite de 
asentamiento oscila entre seis a ocho pulgadas el cual en centímetros es 22 como 
se muestra en la figura N°2, finalmente se añadió una porción más 1000 ml de 
superplastificante, el cual se aprecia que la mezcla es muy fluida y más trabajable, 
su límite de asentamiento oscila entre ocho hasta diez pulgadas el cual en 
centímetros es 25, por lo que se determinó una mezcla muy plástica. 
Las dosificaciones de los materiales se obtuvieron de una adición de aditivo 
superplastificante SikaPlast®-740, en tres ensayos 250,500 y 1000 ml del mismo, 








The objective of the research is to evaluate workability of flowable concrete with 
superplasticizer for use as pump concrete. 
The Methodology For this research, the type applied was applied in which, it seeks 
to obtain new technical knowledge in addition to analyzing the quality of the concrete 
fc = 210kg / cm2; on the other hand, it will serve as an example since the results 
obtained will indicate whether the hypothesis proposed in said project is correct; In 
the research of our project, the answers to the research questions are observed in 
a simple, practical and specific way. 
The results obtained, proceeded to perform the slump test on a standard concrete 
obtaining a settlement of 3 "to 4" inches that is equivalent to 7 to 10 cm, later 250 
ml of superplasticizer was added to the mixture which determined a settlement of 
five to six inches which is equivalent to 12 to 15 cm; The working method was done 
referring to the first test, then 500 ml of superplasticizer was added to the mixture 
which becomes more workable, its settlement limit ranges between six to eight 
inches which in centimeters is 22 as shown in the figure N ° 2, finally a portion plus 
1000 ml of superplasticizer was added, which shows that the mixture is very fluid 
and more workable, its settlement limit ranges from eight to ten inches which in 
centimeters is 25, so it is determined a very plastic mixture. 
Conclusion According to the tests carried out, it was determined that the influence 
of the superplasticizer admixture SikaPlast®-740 is very important in concrete, since 
it generates greater resistance to compression and greater workability. 
The dosages of the materials were obtained from an addition of SikaPlast®-740 
superplasticizer additive, in three tests 250,500 and 1000 ml of it, for one m3 of 
concrete. 











Su origen del cemento es milenario y con el pasar del tiempo se ha ido 
afinando su uso. La construcción de las grandes estructuras   que han 
pertenecido a los momentos más destacados de la historia de la humanidad 
es elaborada con el cemento, que más que un hallazgo se ha convertido en 
un factor fundamental de desarrollo para la humanidad.  (ARANGO, 2007) 
Si bien es en América Latina la tecnología del concreto tiene su origen en 
Norteamérica, teniendo a EE. UU como líder, es oportuno precisar que otros 
aportes emanan de Japón y Europa mediante las transnacionales que 
desarrollan químicos para la construcción y de las universidades y centros de 
investigación a nivel mundial. (OSORIO, 2020) 
La eficiencia estructural es un instrumento indispensable para que la 
economía de los países fluya de manera potencial. Sin embargo, en las 
últimas décadas la calidad de la infraestructura se ha visto desgastada, tanto 
en países de gran desarrollo como los de estatus medio. En estos últimos se 
presenta un fuerte entorpecimiento inherente al retraso tecnológico y la 
carencia de la industria de la construcción de ser más competitiva con nuevas 
tecnologías que faciliten los procesos constructivos sin descuidar la cualidad.  
(CEVALLOS, 2016) 
 
De acuerdo con las cifras publicadas por el Internacional Cement Review la 
demanda de cemento en todo el mundo alcanzo 4,129 Millones de Toneladas 
(Mt, 1.8 % crecimiento anual) en el año 2016, lo que presento una notoria 
recuperación después del decrecimiento de 2.4 % anual experimentado en el 
A nivel mundial la producción y la demanda del concreto en los últimos 20 
años ha contribuido exitosamente con el desarrollo de la ciencia de diversos 
aditivos químicos para concreto, que nos permitido romper todo tipo de limites 
propios del concreto hidráulico fresco o natural concerniente al manejo 
de reología, resistencia y durabilidad haciendo más practicas las 







2015, en lo que respecta al consumo per cápita, el consumo global fue de 
557 kilogramos. (FERNANDEZ, 2017)  
Entre las buenas opciones para hacer frente de los desafíos de la 
construcción e infraestructura a nivel global predominan el incremento de 
materiales de gran desembargo, tecnologías renovadas que fomenten de 
manera eficiente los procesos constructivos y aumentar la vida útil de cada 
estructura: sin temor a equivocarse el concreto es la mejor solución al 
respecto.  (CEVALLOS, 2016) 
Lo que hace que el concreto sea imprescindible en los proyectos de 
infraestructura radica en su versatilidad, desarrollo de tecnologías que lo han 
llevado a límites insospechados en su desempeño, usos y aplicaciones. 
Actualmente, es el material de construcción más ampliamente utilizado en el 
mundo con una producción mundial cercana a los 13,000 millones de m3 por 
año (CEVALLOS, 2016). 
En los últimos anos en nuestro país se han tratado de mejorar la calidad y la 
durabilidad de los concretos disminuyendo a la vez los precios de 
producción. Es habitual que la adición de diferentes minerales puede 
cooperar a aumentar las propiedades de los concretos. Entre estas se resalta 
la variación de resistencia del concreto. La disminución de la dosificación de 
cemento en las mezclas de hormigón rebaja los costos del material, reduce 
la contaminación comprometida a la producción de cemento. (PACCO, 2016)  
En la actualidad se usa bastante el concreto, a ello se le añade aditivos, la 
cual proporciona mejoras a sus propiedades, netamente en su resistencia. El 
En nuestra localidad, también se experimenta crecimiento poblacional, 
siendo uno de los factores la migración de la zona rural a la zona urbana. 
Esto sobrelleva a que el migrante construya una vivienda, la cual lo hacen de 
manera informal, sin ninguna dirección técnica o el requerimiento de un 
profesional, consecuencia de la baja economía que existe en nuestro país, 
esto conlleva que las construcciones no sean realizadas de manera segura y 
que proporcionen bienestar a los ocupantes, esto se evidencia en el manejo 







uso de los aditivos, como los superplastificantes, ha proporcionado al 
concreto un cambio adecuado en sus propiedades, por lo tanto, se ha 
obtenido mejores resultados con su uso. (FLORES, 2016). 
Ante esta necesidad nos motivó a hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es 
la calidad del concreto fluido con superplastificante para su uso como 
concreto bombeado?   
La justificación social de este proyecto se basa netamente en el impacto 
positivo que puede tener este tipo de concreto en las diferentes 
construcciones  ya sea viviendas edificios instituciones, etc. ; que se utilice el 
aditivo superplastificante para mejorar las características del concreto, 
esencialmente su resistencia útil, trabajabilidad, rendimiento; además de 
contribuir a la reducción de procesos constructivos, evitar demoliciones 
estructurales posteriores por una mala calidad  de concreto; cabe resaltar que  
existe un gran porcentaje de desconocimiento por parte de la sociedad en la 
utilización de este método es por ello que nos motiva a investigar más sobre 
la calidad del concreto fluido con superplastificante para su uso como 
concreto de bombeo y brindar así una conclusión que garantice su utilización. 
La justificación económica será optar por un concreto más trabajable y 
fluido el cual nos permitirá el ahorro tanto en materiales como mano de obra 
ante posibles fallas estructurales en el tiempo. Lo que se busca es evitar 
gastos adicionales en procesos constructivos, mantenimiento, reforzamientos 
estructurales en caso la estructura se vea debilitada por efecto de sismos u 
otros fenómenos naturales. Es por ello que se debe optar por un concreto de 
mejor calidad y rendimiento con la utilización del aditivo superplastificante 
para su uso como concreto de bombeo. 
El objetivo principal del proyecto es evaluar trabajabilidad del concreto fluido 
con superplastificante para suso como concreto de bombeo. Sus objetivos 
específicos son. Identificar las propiedades y características del aditivo 







fluido de resistencia f’c = 210kg/cm2 y verificar el concreto dosificado si llega 
a resistencia requerida.  
De acuerdo a nuestro proyecto se plantea las siguientes hipótesis: 
La hipótesis general que se plantea en el presente trabajó de investigación 
es la siguiente; si se emplea el uso del aditivo superplastificante entonces la 
trabajabilidad del concreto fluido para su uso como bombeo mejorara 
notoriamente y llegara a óptimas condiciones. 
Si aplicamos al concreto fluido el aditivo superplastificante entonces la 
trabajabilidad del concreto será la adecuada. Al realizar el diseño de mesclas 
al concreto fluido entonces se constatará que usar el aditivo superplastificante 
contribuye a alcanzar la resistencia 210kg/cm2 con mayor facilidad. Si 
verificamos que el concreto dosificado llega a la resistencia requerida 
entonces se concluirá que el aditivo superplastificante brinda mejores 

















Esta investigación planteada es de tipo aplicada, básicamente analiza el 
resultado que puede tener la añadir aditivo superplastificante en el ensayo de 
diseño de mezcla de concreto fc=210kg/cm2; mezcla elaborado en losas de 
vivienda construidas en la localidad de Puno. Propone renovadas opciones 
de mejorar en la resistencia a compresión de la mezcla en losas de viviendas 
II.- MARCO TEÓRICO 
Cesar Augusto, (2005) en su proyecto de investigación titulado: 
“Superplastificante Para el Hormigón”. Universidad Austral de Chile. Plantea, 
como objetivo principal; qué importancia tiene la utilización de los diferentes 
tipos de aditivos en la elaboración de hormigón, especialmente de los 
plastificantes y los superplastificantes. El tipo de estudio que se utilizó en este 
trabajo es de tipo aplicada. porque se realiza una demostración de los 
beneficios que se pueden obtener con el uso de los aditivos, de manera que 
proporcionen economía, como la mejora en el aspecto productivo de las 
etapas diferentes que se dan en un proceso constructivo.  
La metodología que se utiliza es basada en la recolección de datos a través 
de diferentes instituciones afines con el tema y otros documentos que 
informan sobre los productos que se usan.   
Como conclusión resalta, la clasificación, sus usos y propiedades de los 
diversos aditivos y superplastificantes en estudio, los diferentes métodos y su 
clasificación, por otro lado, sus diferentes dosificaciones, contenido y 
presentación de los plastificantes. 
 
Capaza, et all. (2018). En su proyecto de investigación titulado: “Influencia 
del Aditivo Superplastificante en las partículas del Concreto fc=210kg/cm2. 
como Alternativa de Mejora en los Vaciados de Techos de Vivienda 
autoconstruidos en Puno”. Universidad Nacional del Altiplano. La tesis, 
plantea el objetivo siguiente: Identificar la agregacion del químico a las 
propiedades de la mezcla fc=210kg/cm2.  mezcla para losa de casas 







construidas. A través de testigos de concreto, sin intervenir en su fabricación, 
luego obtener testigos del concreto añadiendo químico; los medios que 
contribuyen a la resistencia a la compresión. para una mezcla fc=210kg/m2, 
se preparó el diseño de mezcla con una relación de agua y cemento de 0.56, 
según el método de módulo de fineza, mientras para las viviendas 
autoconstruidas la proporción de los materiales que utilizaron fue de 1 bolsa 
de cemento por 36 lampadas de hormigón y 28 litros de agua en promedio.  
 
Como variables dependientes se tomó la trabajabilidad, la resistencia a la 
compresión y el costo unitario de materiales. La variable independiente fue 
dosificación de los materiales del concreto patrón, se utilizó cemento, materia 
prima de cantera, se gradúa los materiales gruesos para el concreto 
fc=210kg/cm2 el cual rige al uso de la granulometría N°67 (ASTM C33), 
tamaño máximo de 1pulgada.   
Se llegó a la conclusión, que la adición del aditivo superplastificante en las 
dosis vertidas incrementa en gran magnitud su asentamiento, y en su estado 
duro a los 28 días de edad de la mezcla, aumenta en su resistencia a la 
compresión en mezclas de losa de viviendas a los 28 días de edad sube la 
resistencia a la compresión a 171.92%; 180.10% y 158.10%: 
Flores y Abel (2016) en su tesis: Estudio de un Concreto Fluídrico de 
fc=250kg/cm2 Añadiendo el aditivo para construcciones en la localidad de 
Jaén. Universidad Nacional de Cajamarca. Plantea como principal objetivo; 
Diagnosticar las propiedades del concreto fluidico a compresión a diferentes 
edades, para un fc=250kg/cm2. En la localidad de Jaén.  
  
Presenta un tipo de estudio aplicado un diseño experimental; puesto que se 
obtuvo del ensayo las características del concreto fluidico en un 
fc=250kg/cm2. Usando aditivo Sikament 290n para la Localidad de Jaén, 
también a echo un estudio de la materia prima y un estudio óptimo de mezcla, 
Agregado fino, porcentaje natural de agua de 3.5%, absorción de 2,25%. 







suelto de 1550 kg/cm3, peso por unidad varillado 1732 kg/cm3; del agregado 
su tamaño máximo nominal 1”, se obtuvo humedad natural de 0.52%, 
absorción 0.52%, peso específico de masa 2.71gr/cm3, se obtuvo un módulo 
de fineza de 7.77, peso unitario suelto 1405kg/cm3, peso unitario varillado de 
1559kg/cm3; corregido el diseño se elaboraron 42 especímenes de los cuales 
7 con aditivo y sin aditivo, para realizar sus ensayos a la diferentes edades 
(7, 14 y 28 días), para luego realizar los ensayos correspondientes de los 
cuales se obtuvieron; un asentamiento promedio del concreto fresco sin 
aditivo de 8.84cm y el concreto fresco con Sikament 290N, de 16.88cm.  
Se presenta algunos conceptos teóricos a continuación: 
El concreto, es una mescla que se obtiene al utilizar por un lado aglomerante 
(generalmente es Cemento Portland) y, por otro lado, agua y fragmentos de 
agregados. Lo más habitual es que el agregado sea arena gruesa, piedra 
chancada, gravilla, Las variaciones en esta mescla es lo que determina 
modificando las propiedades mecánicas y de aplicación del material. 
En algunos casos se añaden aditivos, que modifican sus propiedades. Los 
factores que hacen del concreto un material de construcción universal es la 
facilidad de colocación en el encofrado, su alta resistencia a la compresión, a 
las altas temperaturas y la humedad. Se cae en desventaja cuando el 
concreto se prepara en inadecuadas condiciones sin la supervisión de un 
profesional bajando así su producción y calidad, además el concreto es un 
material de moderada resistencia a la tracción. Como etapa principal para su 
producción está la dosificación, el mezclado, transporte, la colocación, la 
consolidación y el curado (Castillo 2009). 
Esfuerzo de Compresión Uniaxial:  Generalmente la dureza del concreto, 
se suele obtener ensayando probetas de 12” de altura por 6” de diámetro. 
Las probetas se cargan longitudinalmente en una tasa lenta de deformación 
para alcanzar la deformación máxima en 2 o 3 minutos. La Curva Esfuerzo – 
Deformación se obtiene de este ensayo, el cual se relaciona la fuerza de 
compresión por unidad de área, versus la reducción por unidad de longitud. 







esta se puede apreciar que el concreto no es un material elástico, sin 
embargo, se puede considerar una porción recta hasta aproximadamente el 
40% de la carga máxima. Además, el colapso se puede producir a una carga 
menor que la máxima. En el ensayo de probetas de concreto simple, la carga 
máxima se alcanza a una deformación unitaria del orden de 0.002. el colapso 
de la probeta que corresponde al extremo de la rama descendente se expresa 
en ensayos de poca duración a deformaciones que varían entre 0.003 y 
0.007, según las condiciones del espécimen y del equipo (Morales 2000). 
Retracción o Contracción del Concreto. - En cuanto a la masa de concreto 
obligatoriamente se comprime, puesto que se acorta el volumen original de 
agua, por mezcla química, lo cual es un proceso irreversible. Existe además 
contracción relacionada con la pasta de cemento, llamada contracción por 
secado, que es la más importante debido a que se produce tanto en el estado 
plástico o endurecido, si se le permite la perdida de agua en la mezcla. Este 
proceso no es irreversible como el anterior, debido a que, si se repone el agua 
perdida por secado, podrá recuperarse gran parte de la contracción ocurrida. 
Considerando que la contracción del concreto siempre se produce, es 
necesario tomar acciones para evitar el agrietamiento. Esta contracción está 
en el orden de 3mm a 7mm / 10mm, teniendo en cuenta del espesor del 
elemento, su edad y la cantidad de agua empelada por m3 de mezcla. Para 
reducir la retracción, se recomienda utilizar aditivos reductores de agua, 
curado por 7 días y no usar atirantes (García 2015).  
El cemento Portland, es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 
elevadas temperaturas (1450°C) de un a mescla de piedra caliza, arcilla y 
mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el Clinker-
principal ingrediente del cemento, que se muele finalmente con yeso y otros 
aditivos químicos como  el silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato 
tricálcico y alúmina ferrita tricálcico para producir el cemento. es el producto 
más comercial, utilizado y de sencilla compra, lo cual al mezclarse junto al 
agua, sea solo o en conjunto con los agregados y otros materiales 







precisamente es un Clinker finamente triturado, producida por la cocción a 
elevada temperatura, de mezclas que contienen cal, alúmina, fierro y silicio 
en determinadas proporciones. Cómo características se tienen que es un 
polvo gris, más o menos verdoso, se vende en bolsas que contienen un peso 
de 42.5kg, un pie cubico de capacidad y finalmente su peso específico es 
3.15gr/cm3 (Castillo 2009).  
Aditivos para el Concreto, Son las sustancias que se añaden, con el fin de 
mejorar la mezcla. Los químicos deberán cumplir con las normas vigentes, 
como la norma NTP 339.086 ó 339.087, o de las Normas ASTM C 494 ó C 
1017. Generalmente se usa para aumentar la trabajabilidad, retardar o 
acelerar el tiempo de fraguado, obtener mayores resistencias, variar la 
velocidad de producción de calor de hidratación, reducir la exudación o 
sangrado, incrementar la durabilidad, reducir la permeabilidad, disminuir la 
segregación, reducir la contracción, incrementar la adherencia y mejorarlo 
(Castillo 2009).  
Aditivo superplastificante SikaPlast.-740PE: Es un superplastificante de 
tercera generación para concretos, se usa para la adecuada elaboración  de 
concreto en obra asi como para concreto pre - mesclado; contribuye con  la 
extrema reducción de agua (hasta 30%), presenta  propiedades favorables 
con los agregados finos, se usa en concreto como: concreto pre - mezclado 
de todo nivel de resistencia en nuestro caso se usara para un concreto Fc: 
210kg/cm2, también es usado en todo tipo de climas. Como ventajas del 
SikaPlast-740 se resalta que se da en otros métodos. Gracias a la absorción 
superficial y el efecto de dispersión espacial en la propiedad del cemento. 
Sus propiedades de este aditivo son muchas dentro de ellas se destaca un 
fuerte descuento de agua y se eleva la cohesión, alta impermeabilidad, buena 
fluidez minimiza en gran medida el esfuerzo de vaciado y chuseado. Además, 
hace que la mezcla sea más plástica y minimiza la contracción plástica, en 
dosis altas mantiene el slump por más de dos horas (se constató en los 







ambiente y el tipo de cemento que se utilice. disminuye la exudación, la 
segregación y aumenta la adherencia entre la mezcla y el acero. (Sika, 2019). 
Proporciona miento de mezclas. Los concretos contienen, cemento, agua 
y agregados además una cierta cantidad de aire atrapado, así como también 
se incorpora el aire, que fluye mediante el uso de un químico o de cemento 
incorporador de dicha sustancia. Se usan además gran variedad de químicos 
que cambian sus propiedades y características de un concreto en 
circunstancias físicas y endurecidas. La selección de las proporciones del 
concreto, estarás de acorde a la economía razonable y la obtención de 
adecuadas propiedades, las cuales re rigen al uso que se le dará a cada 
estructura de concreto y las condiciones que pueda presentar una mescla al 
ser colocada. Pocas veces se considera en las especificaciones de trabajo. 
Las proporciones de mesclas deben ser adecuadas para garantizar la 
trabajabilidad, resistencia y durabilidad necesaria para el trabajo específico 
que se realice. 
Cuando hablamos de trabajabilidad, es la cualidad que determina la tecnica 
de colocación, compactado y acabado, sin presenciar de segregación, esto a 
vez engloba nociones de plasticidad, posesividad y compatibilidad. La 
consistencia es otra de las propiedades que puede determinar el límite de 
porcentaje de agua de la mezcla de concreto; También se registra en 
términos de asentamiento de la misma. (Castillo 2009).Uno de los efectos 
principales es el impedimento esférico, que impide o retarda una reacción con 
otra molécula; en este caso, impide la aglomeración de las partículas de 
cemento. Se trata de copolímeros complejos con un alto grado de flexibilidad, 
compuestos de diferentes grupos funcionales cargados negativamente y 
cadenas poliméricas laterales que se pueden adecuar a las necesidades de 
la receta. Muchos de estos aditivos se pueden utilizar conjuntamente, mezclar 
con otros tipos de aditivos, entre ellos los airantes, acelerantes y retardantes 
(Grabar 2016).     








3.1. Tipo y diseño de investigación : 
Tipo de investigación.- Para esta investigación se procedió el tipo aplicada 
en lo cual, busca obtener nuevos saberes técnicos además de analizar la 
calidad el concreto fc=210kg/cm2 ; por otro lado, servirá de ejemplo puesto 
que los resultados obtenidos nos indicaran si la hipótesis propuesta en dicho 
proyecto es correcta; En la investigación de nuestro proyecto se observa las 
respuestas a las preguntas de la investigación de una manera sencilla, 
práctica y especifica. 
Diseño de la investigación.  Se plantea un diseño de tipo experimental 
puro. 
El Diseño experimental puro. Se analizará en primera instancia el patrón 
que vendría a ser el concreto en estado normal, por otro lado, otras muestras 
serán extraídas luego de agregar el aditivo superplastificante de esta 
manera podemos llegar a un resultado experimental teniendo en cuenta que 
las estructuras deben mantenerse como un procedimiento en conjunto de 
partes y componentes que se acoplan cuidadosamente, para cumplir una 
función requerida: 
Por su alcance es estudio será transeccional porque la toma de datos se 
realizará en un solo momento puesto que se realizará la rotura de probetas 
a los 28 días de la elaboración de los testigos. 
El enfoque. Es cuantitativo en lo cual se usa una recolección de datos, para 
comprobar la hipótesis, empleando análisis numérico. 
3.2. Variables y Operacionalización: 







- El concreto.- nos referimos a una  mezcla, de piedras, arena, agua y 
cemento , en cantidades según el tipo de resistencia que sea requerida, 
para obtener ciertas propiedades prefijadas y especialmente la 
resistencia requerida. Químicamente reacciona el agua con el cemento 
lo cual unen dichas  partículas de los agregados que constituyen  un 
material totalmente heterogéneo, en esta última década  se agregan  
diferentes tipos de químicos, que anteponen o modifican algunas de sus 
propiedades de la mezcla; Las causas  que hacen del concreto un 
producto de construcción a nivel local, nacional, internacional y global , 
es la eficiencia del producto la calidad la trabajabilidad  y su eficiente 
resistencia a la compresión, al fuego, también a la fluidez del agua. Las 
deficiencias que tenemos, en el concreto es cuando se prepara en los  
sitios y  donde no hay un encargado de su producción y calidad; además  
concreto es un componente  de baja resistencia a la tracción. Dentro de 
las etapas principales del concreto para su producción está la 
dosificación. El mezclado, transporte, la colocación, consolidación y el 
curado (Castillo, 2009). 
3.2.2 Variables cuantitativa II: 
Aditivos para el Concreto. Son dichas sustancias que se añaden a la 
mezcla de cemento pierda, arena y agua con el fin de mejorar sus 
propiedades físicas y químicas; Los aditivos tienen que cumplir con las 
normas establecidas, dentro de ello está la norma NTP 339.086 ó 339.087, 
o de las Normas ASTM C 494 ó C 1017. Los indicadores de uso es hacer 
del concreto una mezcla más trabajable, disminuir o agilizar el tiempo de 
fraguado y de tal manera que se llegue a la resistencia requerida. 
Variar la rapidez de producción en temperatura e hidratación, disminuir la 
exudación y/o sangrado, incrementar el tiempo de vida útil, disminuir la 
permeabilidad, reducir la segregación, disminuir la contracción, aumentar 







3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis:  
Población.- considerada referente a la población a los testigos de una mezcla 
 Muestra: Se tomará 12 testigos, tres sin aditivo Plastificante, tres con 250 ml 
de aditivo, 3    con 500 ml de aditivo y 3 con mil ml de aditivo Plastificante. 
Para los ensayos que se realicen o muestras a estudiar, se tomara en 
cuenta la E-060 – norma de Concreto Armado: Donde se específica, que 
como mínimo se tienen que realizar tres muestras ensayadas, esto nos da 
a entender que el diseño muestral no es probabilístico si no que se trata de 
un muestreo por conveniencial 
 
Muestreo. De acuerdo con el diseño muestral, se ensayarán 12 probetas 
por cinco metros cúbicos de concreto, donde se tendrá  en cuenta las 
normas vigentes. 
 
Unidad de análisis. Se analizará 5𝑚3 (metros cúbicos) del concreto 
utilizado para el llenado de losa. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
Técnica.- Como técnica planteamos el sistema visual del participante a los 
diferentes ensayos y/o métodos que se planteen en el afán de recolección de 
datos puesto que se realizara en un laboratorio. 
Los datos se obtendrán de manera directa, resultados de laboratorio y trabajos 
de campo, es decir se estudiará la mezcla  en estado fresco y también  como 
en estado endurecido: Es necesario conocer los materiales a usar, como el 
cemento, agregados, agua y los aditivos a usar. Se realizará ensayos de 
concreto; dentro de ello el contenido de humedad, absorción, granulometría y 
otros. Luego de obtener y realizar el diseño de mezclas para la resistencia que 







de compresión del concreto, para verificar su resistencia, para lo cual se 
elaborarán testigos de concreto para ser ensayadas, se considera el ensayo de 
consistencia y trabajabilidad, para cada testigo que se realice se considera el 
curado respectivo. En el plan de tesis se puede verificar la resistencia en 
estructuras como de la resistencia requerida, como zapatas, columnas, vigas y 
losas, de acuerdo al avance de obra que se encuentra, además se tendrá en 
cuenta los parámetros indicados en las normas vigentes 
Instrumentos de Recolección de Datos.- planteamos como instrumento una 
visita de inspección del participante frente a los datos a obtener en campo.  




Ficha de observación 
 
3.5. Procedimientos:  
Para el desarrollo de los objetivos que se propusieron en la investigación se 
procedió a la obtención de 12 testigos, donde se procedió al análisis del ensayo a 
la compresión desarrollándose de la siguiente manera: 
Primero: Para lograr desarrollar nuestro primer objetivo del proyecto que es evaluar 
la trabajabilidad del concreto fluido con superplastificante para uso como concreto 
de bombeo. Se procedió al análisis de trabajos previos en la elaboración de 
concreto agregando superplastificante.  
Nos dirigiremos al lugar donde se ejecuta la obra que se ubica en el Distrito, - Nueva 
Cajamarca- provincia de Rioja – Región San Martin. 
para obtener la muestra de concreto a analizar y realizar los ensayos slump. Es 







asumimos nosotros los interesados en la investigación, Se tomaran muestras de 
concreto con aditivo superplastificante y sin él. 
Segundo: Como parte del procedimiento se continúa con el segundo objetivo 
identificar las propiedades y características del aditivo superplastificante para la 
utilización en diferentes estructuras. 
Tercero: Con respecto al tercer objetivo. Para ello se optó por realizar el diseño de 
mezclas de agregado, concreto patrón, o sin aditivo y el análisis del diseño de 
mezclas, para producir un concreto fluido de resistencia fc=210.kg/cm2; Agregando 
250, 500, 1000ml de aditivo superplastificante.  
Se procederá a realizar el traslado de las probetas o testigos al laboratorio una vez 
ahí se almacenará de manera adecuada para su posterior rotura a los 28 días. 
Cuarto: Siguiendo con el desarrollo de nuestros objetivos, tenemos el tercer 
objetivo que trata de verificar el concreto dosificado si llega a resistencia requerida. 
Se verifico mediante el ensayo a la compresión y/o ruptura de testigos si llega, o no 
llega con la resistencia requerida el cual se trabaja con un f¨c=210. kg/cm2 
Cabe resaltar que, se realizó la extracción de los testigos en campo, también incluye 
una codificación para cada título. (verificar cuadro N°1) 
 Cumplido los 28 días las probetas y/o testigos de concreto estarán listas para ser 
sometidas al análisis a la compresión; donde obtendremos los resultados que son 
necesarios para completar la investigación. 
3.6. Método de análisis de datos:   
En la investigación de este proyecto se tomó en cuenta los siguientes programas 









3.7. Aspectos éticos 
Se presentará todo resultado con total autenticidad y veracidad, no se presentará 
copia de otros estudios realizados, sin duplicidad en información. Se cumplirá con 
los principios de ética contemplados en el código de ética, para nuestra 
investigación de la Universidad - Cesar Vallejo. 
Los tesistas nos  comprometemos en todo momento a mantener la manera y los 
procedimientos de la veracidad de los datos obtenidos de campo, los obtenidos en 
gabinete a través del análisis y diseños, manejo y presentación de resultados, 
siendo el compromiso en todo momento de poner el máximo empeño y dedicación 
para lograr los objetivos del proyecto, poniendo como foco de atención el especial 
cuidado que se debe tener en todas las etapas del proyecto referente al control y/o 
mitigación de impactos negativos al medio ambiente que pudiera ocasionar la 
implementación del presente proyecto, involucrando en esta iniciativa a los 





IV.- RESULTADOS  
Tabla 2.- Propiedades de los agregados, porcentajes de superplastificante, numero de testigos. 
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En este caso, que tenemos como objetivo principal evaluar la trabajabilidad del 
concreto fluido con superplastificante. Comenzamos por Aser los ensayos de 
granulometría de los materiales se extrajo los agregados fino y grueso de la cantera 
“SANTA FE”, en el caso del superplastificante se optó por la marca SIKA PLAST – 
740 PE. El cual se usara los diferentes ensayos SLUMP. 
Luego  se inicia con el control de materia prima, dentro de los controles se verifica 
el tamaño la granulometría y el nivel de pureza del agregado así mismo se mide el 
porciento de humedad y si pasa de la malla N°.-200 según las normas nacionales 
e internacionales, en la planta de producción diariamente se verifica los equipos de 
dosificación de materia prima como también los volúmenes de superplastificante 
por m3. 
a.- Ensayo slump de concreto patrón. 
b.- ensayo slump de concreto más 250 ml de superplastificante. 
c.- ensayo slump de concreto más 500 ml de superplastificante. 
d.- ensayo slump de concreto más 1000 ml de superplastificante. 
Tabla 3.- Características del ensayo slump según la norma ASTM. 
Concretos según su consistencia sin y con superplastificante 
TIPOS DE CONCRETOS “SLUMP”. 
ESTANDAR. 0" - 4" 
PLASTIFICANTE. 4"- 6" 
SUPER - PLASTIFICANTE 6"- 8" 
RHEOPLASTICO. ➢ 8" 
 







se utiliza equipos automatizados asistidos por un SODWARE 
ESPECIALIZADO, de tal manera que está garantizada la calidad del concreto 
tanto en la plata procesadora como puesto en obra. 
Tabla 4.- Asentamiento concreto patrón fc = 210./cm2. 
SLUMP FC=210. Kg/cm.2 ASENTAMIENTO EN PULG. 
Slump ensayos elaborados sin superplastificante 
descripción asentamiento (pulg.) 
Ensayo slump. N°01 4” 
Ensayo slump. N°02 3” 
Ensayo slump. N°03 4” 
Según la tabla numero 4 tenemos el primer ensayo de un concreto patrón el cual 
en los resultados obtenidos en campo nos indica que el asentamiento oscila entre 
tres y cuatro pulgadas  
 
Ilustración 2 : Asentamiento en concreto Patrón 
En este caso se trabajó de acuerdo a la norma NTP 339.035 – 2009 Y la ASTM C-







- El Cono de Abrans.- Es un contorno similar de tronco de forma cónica 
con un diámetro de 20cm en la parte inferior y de 10cm en la parte 
superior su altura es de 30cm 
- La siguiente herramienta es una varilla de acero de 5/8” (16mm) de 
diámetro con punta semiesférica que mide 60 cm de longitud 
aproximadamente 
- También se utiliza una cinta para hacer la medición del asentamiento. 
 
Método:   
1.- Se humedecido el molde luego se empotró sobre una platina de acero liso no 
penetrable. 
2.- En seguida se apoyó el molde sobre la base y se presionó con los dos pies en 
los dos estribos del molde, luego se evitó hacer movimiento en los pies para no 
generar fallas en el proceso que se está haciendo el ensayo. 
3.- Posteriormente se llenó el molde en tres fases con un chuseado de 25 veces 
por capa, para así distribuir la mescla en toda la totalidad del molde. 
4.- Al compactar la última capa, se proporcionó un adicional de concreto antes de 
proseguir al chuseado. 
5.- A continuación se procedió al nivelado de la parte superior del molde, rodando 
la varilla sobre el 
6.- A continuación se procedió a levantar el molde con mucho cuidado en dirección 
totalmente vertical en un tiempo de 5 a 10 segundos. 
7.-Finalmente se hizo la medición del asentamiento, que se determina mediante la 
diferencia entre la altura del molde y la del centro de la cara superior del cono del 
concreto que se deformo. En el cual se obtuvo de 3 a 4 pulgadas de asentamiento 







Tabla 5.- Asentamiento del concreto con superplastificante en un fc = 210 
kg./cm2. 
SLUMP FC:210 Kg./cm2 ASENTAMIENTO EN PULG. 
Slump Especímenes elaborados con 250 ml de 
superplastificante 
descripción asentamiento (pulg) 
Ensayo slump. N°01 5” 
Ensayo slump. N°02 6” 
Ensayo slump. N°03 5” 
 
Según  NORMA (ASTM C-123). se entiende como aditivo a un producto diferente 
del agua, de otras sustancias y del cemento, el cual se añade al concreto y/o 
mortero. 
En este caso se usó un total de 250 ml por m3 de concreto, lo cual se mezcló en 
conjunto con las demás sustancian específicas para la mezcla. Por otro lado los 
aditivos o químicos  en polvo se unen junto al cemento. 
En tal sentido el comité ACI 116 (26), nos da a entender que los aditivos son 
materiales distintos al agua, los agregados el cemento u algotro elemento el cual 
se mezclan antes o durante el proceso de mezclado. 
- De este modo tenemos los siguientes aditivos según NTP 339.086 ó 
339.087, o de las Normas ASTM C 494 ó C 1017: 
a) Tipo 1: reductores de agua 
b) Tipo 2: retardantes 
c) Tipo 3: acelerantes 
d) Tipo 4: reductores de agua retardantes 
e) Tipo 5: reductores de agua acelerantes 
f) Tipo 6: super reductor de agua 







Ilustración 3 Asentamiento con adición de 250 ml de superplastificante 
Nos muestra los trabajos en campo de los ensayos slump el cual nos determinó un 
asentamiento de cinco a seis pulgadas que es equivalente de 12 a 15 cm; el método 
de trabajo se hiso referente al primer ensayo. 
 
Tabla 6.- Asentamiento del concreto con superplastificante en un fc = 210 
kg./cm2. 
SLUMP FC=210 Kg/cm2 ASENTAMIENTO EN PULG. 
Slump Especímenes elaborados con 500 ml de 
superplastificante 
descripción asentamiento (pulg) 
Ensayo slump. N°01 6.5” 
Ensayo slump. N°02 7” 
Ensayo slump. N°03 8” 
 
Según  NORMA NTP 339.086 ó 339.087, o de las Normas ASTM C 494 ó C 1017. 
se entiende como aditivo a un producto diferente del agua, de otras sustancias y 







En este caso se usó un total de 500 ml por m3 de concreto, lo cual se mezcló en 
conjunto con las demás sustancian específicas para la mezcla. Por otro lado los 
aditivos o químicos  en polvo se unen junto al cemento. 
En tal sentido el comité ACI 116 (26), nos da a entender que los aditivos son 
materiales distintos al agua, los agregados el cemento u algotro elemento el cual 








Ilustración 4 Asentamiento con adición de 500 ml de superplastificante 
En el caso donde se usa una porción más de aditivo superplastificante, se 
aprecia a simple vista el concreto es más trabajable, su límite de 
asentamiento oscila entre seis a ocho pulgadas el cual en centímetros es 22 
como se muestra en la figura. 
Tabla 7.- Asentamiento del concreto con superplastificante en un fc = 210 
kg./cm2. 
SLUMP FC=210 Kg/cm2 ASENTAMIENTO EN PULG. 
Slump Especímenes elaborados con 1000 ml de 
superplastificante 
descripción asentamiento (pulg) 
Ensayo slump. N°01 8.5” 
Ensayo slump. N°02 9” 








Según  NORMA (ASTM C-123). se entiende como aditivo a un producto diferente 
del agua, de otras sustancias y del cemento, el cual se añade al concreto y/o 
mortero. 
En este caso se usó un total de 1000 ml por m3 de concreto, lo cual se mezcló en 
conjunto con las demás sustancian específicas para la mezcla. Por otro lado los 
aditivos o químicos  en polvo se unen junto al cemento. 
En tal sentido el comité ACI 116 (26), nos da a entender que los aditivos son 
materiales distintos al agua, los agregados el cemento u algotro elemento el cual 









Ilustración 5 : Asentamiento con adición de 1000 ml de superplastificante 
En el caso donde se usa una porción más de aditivo superplastificante, se 
aprecia a simple vista el concreto es más trabajable, su límite de 
asentamiento oscila entre ocho hasta diez pulgadas el cual en centímetros es 
25.4 como se muestra en la figura. 
En el mercado nacional e internacional hay diversos tipos de aditivos, el cual 
se utilizan en el concreto para mejorar la resistencia del mismo. 
En este caso para nuestro proyecto de investigación emos utilizado el aditivo 







generación para concretos. De acuerdo con la norma técnica ASTM C – 494 
Tipo F, tenemos que se una frecuentemente para: 
Tabla 8.- Uso y ventajas del superplastificante Sika Plast - 740 PE. 
Sika Plast – 740 PE  
Uso Ventajas 
1.- Es adecuado para la 
producción de concreto Pre - 
Mesclado así mismo como el 
concreto en obra 
1.- Exelente en disminuir el agua y eleva 
la cohesión lo que es necesario para 
producir un concreto con buena 
posesividad 
2.- Facilita la extrema reducción 
de agua, tiene excelentes 
propiedades con los agregados 
finos, una óptima cohesión y alto 
desempeño  
2.- Alta Impermeabilidad 
3.- Se usa para los diferentes 
tipos de concreto 
3.- Buena fluidez (Minimiza en gran 
medida el esfuerzo de colocación y al 
chuseado) 
4.- Concreto pre - mezclado de 
todo nivel de Resistencia y todo 
tipo de climas  
4.- Aumenta la plasticidad y minimiza la 
contracción plástica 
5.- Concreto de alta reducción de 
agua (hasta un 30%) 
5.- En dosis altas se estabiliza el slump 
Asia más de dos horas, disminuye la 
carbonación del concreto, aumenta el 
estado de vida del concreto, disminuye la 
exudación y la segregación también eleva 










Ilustración 6 Superplastificante Sika Plast - 740 
El superplastificante Sika Plast – 740 es un líquido azul el cual se mezcla con 
el agua de amasado o junto con el agua a la mezcladora de concreto. Para 
un aprovechamiento óptimo de la alta capacidad de reducción de agua se 
recomienda un mezclado cuidadoso durante 60 segundos como mínimo. El 
uso de SikaPlast®-740 garantiza un concreto de la más alta calidad. Sin 
embargo, también en el caso del concreto preparado con SikaPlast®-740 
debe cumplirse con las normas estándar para la buena producción y 
colocación de concretos. 
METODOS PARA ENSAYOS DE MEZCLAS – (MÉTODO  ACI – 211). 
La institución latinoamericana  de Concreto (ACI 211); nos recomienda, nueve 
métodos para realizar una mezcla de concreto, los cuales se muestran en seguida: 
 
Paso 01.- Opción de los rendimientos para sustentar lo que se requiere en el 
trabajo: en nuestra investigación, se escogió el trabajo con revenimiento de 7,5 / 
10 cm. (3” / 4”) sin superplastificante que responde a una disminución plástica  y 


















ZAPATAS, CAJONES DE 










PAVIMENTOS Y LOSAS 7,5 2,5 
CONCRETO MASIVO 7,5 2,5 
 
En algunos casos es probable añadir 2.5 (cm), cuando las maneras 
de compresión no se den por chuseado. 
 
 
Paso 02.- Determinación del tamaño máximo de la materia prima. - en este sentido si se requiere una mezcla de elevada 
resistencia en cuanto a los resultados, se obtuvieron el espécimen máximo de la materia prima, de tal manera que se producen 
resistencias elevadas y una relación de cemento con agua determinada. Para este proyecto se dispuso del tamaño de ½” para 
tales diseños de mezcla (fc=210 Kg./cm2), con superplastificante y sin él. 
Paso 03.- Cantidad del agua de mezclado e incremento de aire: En el porcentaje estimado de agua, aire en kg para un 
m3 de concreto se verifica en la tabla N°9, se tomó una mezcla libre de aire, asumiendo los datos determinados en el paso 
1 - 2. 
Tabla 10.- Agua en ml/m3 de mezcla en un tamaño nominal de agregado indicado y porciento de aire asumido. 
REVENIMIENTO 3/8." 1/2" 3/4" 1" 1 1/2" 2" 3" 6" 
CM. PULGADAS. CONCRETO SIN ADICION DE AIRE 
2,5 
- 5 
1” - 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 
7,5 
- 10 
3” - 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 
15 – 
17,5 
6” - 7” 243 228 216 202 190 178 160 - 
(% AIRE 
ATRAPADO) 
3.2 2.1 2.3 1.6 1.2 0.6 0.4 0.3 
 
En el cuadro número nueve obtenemos el revenimiento en pulgadas y centímetros de los agregados en una mezcla sin 
adición de aire. 
Paso 04.- Elección de la relación Agua y Cemento.- En cuanto a la relación antes mencionada, se encontró la resistencia 







𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 𝑘 
 
Entonces  
f”cr. = Esfuerzo crítico de diseño o resistencia promedio a la compresión requerida. 
f’c. = Esfuerzo a la compresión especificado. 
k. = Coeficiente. 
Con la ayuda de la tabla 9, se encontró la resistencia promedio a la compresión requerida, que se recomienda utilizarla 
cuando no se dispone de datos de campo y no se cuenta con desviaciones estándares conocidas. 
Tabla 11.- Resistencia a la compresión que se requiere. 
RESISTENCIA ESPECIFICAMENTE A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA PROMEDIO REQUERIDA A LA COMPRESIÓN 
MPA KGF/CM2 MPA KGF/CM2 
FC < 21  FC < 210 
FCR = F’C 
+ 7.0 
 FCR = F’C + 70 
21 ≤ F’C ≤ 
35  
210 ≤ F’C ≤ 350 
FCR = F’C 
+ 8.5 
FCR = F’C + 85 
FC > 35  FC > 350 
FCR = 
1.10 F’C + 5.0 





Lo que se muestra en la tabla N°11 es un aproximado para mezclas que 
tengan cemento. En cuanto a la dosificación agua  con cemento se tomó en 
cuenta de buscar una porción mayor de cemento 
Paso 05.- Calculamos el Contenido de Cemento: cuando el volumen de 
cemento es unitario, de  acuerdo con el concreto se determinó mediante el 
ensayo 3 - 4.  
 




VOLUME DE AGREGADO SECO 
REFERENTE AL VOLUMEN UNITARIO DE 
CONCRETO PARA MODULOS DE FINURA 
DE LA ARENA 
PULG. 2,4 2,6 2,8 3 
3/8” 0,50 0,48 0,46 0,44 
½” 0,59 0,57 0,55 0,53 
¾” 0,66 0,64 0,62 0,60 
1” 0,71 0,69 0,67 0,65 
1  ½” 0,75 0,73 0,71 0,69 
2” 0,78 0,76 0,74 0,72 
3” 0,82 0,80 0,78 0,76 
6” 0,87 0,85 0,83 0,81 
 
Paso 06.- Evaluación del contenido de agregado grueso:  
Del  grafico N°12 se determinó el tamaño máximo del agregado y el módulo 
de finura de la arena, se encontró el volumen de agregado grueso varillado 












Tabla 13.- Diseño de mezcla de concreto patrón, agregados. 
CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 
AGREGADO FINO  ARENA  
PESO ESPECIFICO DE LA MASA. 2.88 gr/cm3. 
PESO UNITARIO SUELTO SECO. 1,383 kg/m3. 
PESO UNITARIO SECO COMPACTADO. 1,489 kg/m3. 
HUMEDAD NATURAL. 4.11% 
ABSORCION. 3.31% 
MODULO DE FINURA (MF). 2.81 
MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIS N° 200. 2.20% 
 
Se presenta las características del agregado fino (arena), extraídos de la 
cantera santa fe  
Tabla 14.- Diseño de mezcla de concreto patrón, agregado grueso. 





TAMAÑO MAXIMO NOMINAL. 1/2" 
PESO ESPECIFO DE MASA.  2,66 gr/cm3. 
PESO POR UNIDAD SUELTO SECO. 1,425 kg/m3. 
PESO POR UNIDAD SECO 
COMPACTADO. 1,520 kg/m3. 
HUMEDAD NATURAL. 1.17% 
ABSORCION. 1.03% 
MODULO DE FINURA (Mg). 6.49 
MATERIAL FINO QUE PASA EL TAMIS N° 
200. 2.59% 
ABRASION LOS ANGELES. 26.04% 
 
Se presenta las características del agregado grueso, extraídos de la 
cantera santa fe. En este caso se utilizó para la mezcla el cemento 
Pacasmayo tipo I el cual su peso específico es 3.15 gr/cm3, de tal modo 
que sus características estructurales tenemos la resistencia a la 








Tabla 15.- Características estructurales. 
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 
DISEÑO. fc =210 kg/cm2  (28 días) 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
PROMEDIO. f'cr. + 8.5 = 28.5 Mpa (28 días) 
ASENTAMIENTO 3" a 4" 
 
El coeficiente considerado para la determinación de la resistencia promedio 
(f’cr) está acorde con el código A.S.I 318, capitulo 5 (calidad del concreto, 
mezclado y colocación). 
Tabla 16.- Cantidades de materia prima por m3 de concreto y materia prima 
corregida por humedad. 
MATERIALES DE DISEÑO POR M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO SECO 807 kg 
AGREGADO GRUESO SECO 937 kg 
AGUA DE MEZCLA 218 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
MATERIALES CORREJIDOS POR HUMEDAD M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO HUMEDO 840 kg 
AGREGADO GRUESO HUMEDO 948 kg 
AGUA EFECTIVA 210.2 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
En la tabla numero 16 observamos la cantidad de los materiales que se utilizaran 
para obtener el diseño de mezclas  
Tabla 17.- Proporciona miento de materiales obtenidos en el diseño de mezcla de 
concreto patrón. 




(bols) PIEDRA  ARENA  
AGUA 
lt/bols 




En el presente diseño se a considerado el contenido de humedad del 
agregado fino igual a 4.11 % y el contenido de humedad del agregado 







tamizarse por el tamiz de ¾” de igual manera el agregado fino deberá pasar 
por el tamiz 3/8”, de otro modo el material más fino que el tamiz N°200, se 
a determinado utilizando el procedimiento acorde a la norma A.S.T.M. C – 
117 (N.T.P. 400.018). 
Tabla 18.- Diseño de mezcla de concreto agregando aditivo superplastificante. 
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
DE DISEÑO. 
fc =210 kg/cm2  (28 
días) 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
PROMEDIO. 
f'cr. + 8.5 = 28.5 Mpa (28 
días) 
ASENTAMIENTO 5" a 6" 
 
Según el  ensayo slump que se hizo en campo, obtuvimos en resultado de 5” a 6” 
de asentamiento en una mezcla con resistencia fc=210 kg/cm2. 
Tabla 19.- Cantidad de materiales, agregando 250 ml de aditivo superplastificante. 
MATERIALES DE DISEÑO POR M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO SECO 807 kg 
AGREGADO GRUESO SECO 937 kg 
AGUA DE MEZCLA 218 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 2.06 lt 
MATERIALES CORREJIDOS POR HUMEDAD M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO HUMEDO 840 kg 
AGREGADO GRUESO HUMEDO 948 kg 
AGUA EFECTIVA 210.2 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 2.06 lt 
 
En la tabla N°19 podemos apreciar la adición del aditivo superplastificante 
a la mezcla de 250 ml, el cual obtuvimos un asentamiento mediante el 








Tabla 20.-Proporciona miento de materiales obtenidos en el diseño de mezcla de 
concreto añadiendo 250 ml de aditivo superplastificante. 













Según la tabla N°20 encontramos la dosificación para un f’c =210 kg/cm2 
añadiendo 250 ml de aditivo. Obteniendo un resultado más trabajable y de 
mayor resistencia. 
Tabla 21.- Diseño de mezcla de concreto agregando 500 ml de aditivo 
superplastificante 
CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
DE DISEÑO. fc =210 kg/cm2  (28 dias) 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 
PROMEDIO. 
f'cr. + 8.5 = 28.5 Mpa (28 
días) 
ASENTAMIENTO 6.5" a 8" 
 
Según el  ensayo slump que se hizo en campo, obtuvimos en resultado de 6.5” a 
8” de asentamiento en una mezcla con resistencia fc=210 kg/cm2. 
Tabla 22.- Cantidad de materiales, agregando 500 ml de aditivo superplastificante. 
MATERIALES DE DISEÑO POR M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO SECO 807 kg 
AGREGADO GRUESO SECO 937 kg 
AGUA DE MEZCLA 218 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 4.58lt 
MATERIALES CORREJIDOS POR HUMEDAD M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO HUMEDO 840 kg 
AGREGADO GRUESO HUMEDO 948 kg 
AGUA EFECTIVA 210.2 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 








En la tabla N°22 podemos apreciar la adición del aditivo superplastificante 
a la mezcla de 500 ml, el cual obtuvimos un asentamiento mediante el 
ensayo slump de 6.5” a 8”. 
Tabla 23.- Proporciona miento de materiales obtenidos en el ensayo de mezcla de 
concreto añadiendo 500 ml de aditivo superplastificante. 













Según la tabla N°20 encontramos la dosificación para un f’c =210 kg/cm2 
añadiendo 500 ml de aditivo. Obteniendo un resultado más trabajable y de 
mayor resistencia. 
Tabla 24.- Cantidad de materiales, agregando 1000 ml de aditivo 
superplastificante. 
MATERIALES DE DISEÑO POR M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO SECO 807 kg 
AGREGADO GRUESO SECO 937 kg 
AGUA DE MEZCLA 218 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 9.15lt 
MATERIALES CORREJIDOS POR HUMEDAD M3 
CEMENTO 389 kg 
AGREGADO FINO HUMEDO 840 kg 
AGREGADO GRUESO HUMEDO 948 kg 
AGUA EFECTIVA 210.2 lt 
CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 2.50% 
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE 9.15 lt 
 
En la tabla N°22 podemos apreciar la adición del aditivo superplastificante 
a la mezcla de 1000 ml, el cual obtuvimos un asentamiento mediante el 








Tabla 25.- Proporciona miento de materiales obtenidos en el ensayo de mezcla de 
concreto añadiendo 1000 ml de aditivo superplastificante. 













Según la tabla N°20 encontramos la dosificación para un f’c =210 kg/cm2 
añadiendo 1000 ml de aditivo. Obteniendo un resultado muy trabajable y 













Tabla 26.- Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de concreto patrón, muestras cilíndricas. 
PROBET
A 



















cm Máxima Promedio 
f'c 
N º Kg.   kg./cm2 kg./cm2 
1 28/06/21 26/07/21 28 
A0 CONCRETO 
NORMAL 
36850 210 14.70  217.13  217  103  
1 28/06/21 26/07/21 28 
A0 CONCRETO 
NORMAL 
37861 210 14.80  220.08  220  105  
1 28/06/21 26/07/21 28 
A0 CONCRETO 
NORMAL 
37745 210 14.80  219.40  219  104  
 
En la tabla  N°26 se muestra el resultado de los testigos elaborados en campo con una edad de 28 días, en este caso emos 


































cm Máxima Promedio 
f'c 






+CC1:250  Ml/bolsa 
de cemento 






+CC1:250  Ml/bolsa 
de cemento 






+CC1:250  Ml/bolsa 
de cemento 
41253 210 14.80  239.80  240  114  
 
En la tabla  N°27 se muestra el resultado de los testigos elaborados en campo con una edad de 28 días, se añadió al la 






























cm Máxima Promedio 
f'c 



























44714 210 14.80  259.91  260  124  
 
En la tabla  N°28 se muestra el resultado de los testigos elaborados en campo con una edad de 28 días, se añadió a la  

































cm Máxima Promedio 
f'c 



























50384 210 14.80  292.87  293  139  
 
En la tabla  N°29 se muestra el resultado de los testigos elaborados en campo con una edad de 28 días, se añadió a la  




Según la tabla N°1 se procedió a realizar el ensayo slump en un concreto patrón 
obteniendo un asentamiento de 3” a 4” pulgadas que es equivalente de 7 a 10 cm, 
posteriormente se añadió a la mezcla 250 ml de superplastificante el cual nos 
determinó un asentamiento de cinco a seis pulgadas que es equivalente de 12 a 15 
cm; el método de trabajo se hiso referente al primer ensayo, luego se añadió 500 
ml de superplastificante a la mezcla el cual se hace más trabajable, su límite de 
asentamiento oscila entre seis a ocho pulgadas el cual en centímetros es 22 como 
se muestra en la figura N°2, finalmente se añadió una porción más 1000 ml de 
superplastificante, el cual se aprecia que la mezcla es muy fluida y más trabajable, 
su límite de asentamiento oscila entre ocho hasta diez pulgadas el cual en 
centímetros es 25, por lo que se determinó una mezcla muy plástica. 
En concordancia con .  (ARANGO, 2007).  El  concreto en los últimos 20 años a 
contribuido exitosamente con el desarrollo de la ciencia de diversos aditivos 
químicos para concreto, que nos permitido romper todo tipo de limites propios 
del concreto hidráulico fresco o natural concerniente al manejo 
de reología, resistencia y durabilidad haciendo más practicas las aplicaciones a 
nivel de la construcción. Su origen del cemento es milenario y con el pasar del 
tiempo  se ha ido afinando su uso. La construcción de las grandes estructuras   que 
han pertenecido a los momentos más destacados de la historia de la humanidad es 
elaborada con el cemento, que más que un hallazgo se ha convertido en un factor 












En la tabla N°8 tenemos las características y propiedades del aditivo 
superplastificante Sika Plast – 740 PE, que es un poderoso superplastificante 
de tercera generación para concretos. De acuerdo con la norma técnica 
ASTM C – 494 Tipo F. 
El superplastificante Sika Plast – 740 es un líquido azul el cual se mezcla con 
el agua de amasado o junto con el agua a la mezcladora de concreto. Para 
un aprovechamiento óptimo de la alta capacidad de reducción de agua se 
recomienda un mezclado cuidadoso durante 60 segundos como mínimo. El 
uso de SikaPlast®-740 garantiza un concreto de la más alta calidad. Sin 
embargo, también en el caso del concreto preparado con SikaPlast®-740 
debe cumplirse con las normas estándar para la buena producción y 
colocación de concretos, tenemos que se usa frecuentemente para. 
1.- Facilita la extrema reducción de agua, tiene excelentes propiedades con 
los agregados finos, una óptima cohesión y alto desempeño. 
2.- Excelente en disminuir el agua y eleva la cohesión lo que es necesario 
para producir un concreto con buena posesividad 
3.- Buena fluidez (Minimiza en gran medida el esfuerzo de colocación y al 
chuseado) 
 
4.- En dosis altas se estabiliza el slump Asia más de dos horas, disminuye la 
carbonación del concreto, aumenta el estado de vida del concreto. 
 
De acuerdo con  (PACCO, 2016). En los últimos anos en nuestro país se han 
tratado de mejorar la calidad y la durabilidad de los concretos disminuyendo a 
la vez los precios de producción. Es habitual que la adición de diferentes 
aditivos puede cooperar a aumentar las propiedades de los concretos. Entre 
estas se resalta la variación de resistencia del concreto. La disminución de la 
dosificación de cemento en las mezclas de hormigón rebaja los costos del 







Seguidamente tenemos la dosificación de los materiales en un concreto patrón y 
con adición del aditivo superplastificante de acuerdo al diseño de mezclas 
elaborado. 
Según la tabla N°17 tenemos la dosificación para un fc=210 kg/cm2. Obtenido del 
diseño de mezcla en un concreto patrón; 1 bols. De cemento, 2.16 m3 de piedra, 
2.44 m3 de arena y 23.0 lt/bols.cem. de agua. 
Según la tabla N°20 tenemos la dosificación para un fc=210 kg/cm2. Obtenido del 
diseño de mezcla en un concreto con una porción de 250 ml de aditivo 
superplastificante; 1 bols. De cemento, 2.16 m3 de piedra, 2.44 m3 de arena, 23.0 
lt/bols.cem. de agua  más el aditivo, obteniendo un resultado más trabajable con un 
slump de 6.5” a 8”, más plástica y de mayor resistencia. 
Según la tabla N°23 tenemos la dosificación para un fc=210 kg/cm2. Obtenido del 
diseño de mezcla en un concreto con una porción de 500 ml de aditivo 
superplastificante; 1 bols. De cemento, 2.16 m3 de piedra, 2.44 m3 de arena, 23.0 
lt/bols.cem. de agua  más el aditivo, obteniendo un resultado más trabajable con un 
slump de 8.5” a 9.5”, muy plástica y de mayor resistencia. 
Según la tabla N°25 tenemos la dosificación para un fc=210 kg/cm2. Obtenido del 
diseño de mezcla en un concreto con una porción de 1000 ml de aditivo 
superplastificante; 1 bols. De cemento, 2.16 m3 de piedra, 2.44 m3 de arena, 23.0 
lt/bols.cem. de agua  más el aditivo, obteniendo un resultado más trabajable con un 
slump de 9.5” a 10.5”, extremadamente plástica y de mayor resistencia. 
Según  (FLORES, 2016). En la actualidad se usa bastante el concreto, a ello se le 
añade aditivos, la cual proporciona mejoras a sus propiedades, netamente en su 
resistencia. El uso de los aditivos, como los superplastificantes, ha proporcionado 
al concreto un cambio adecuado en sus propiedades, por lo tanto se ha obtenido 








Según la tabla N°26 tenemos la resistencia a la compresión para un fc=210 kg/cm2 
de un concreto patrón a los 28 días de edad, teniendo una resistencia máxima de 
217.13, 220.08, 219.40 kg /cm2 en los tres testigos. 
Según la tabla N°27 tenemos la resistencia a la compresión para un fc=210 kg/cm2 
adicionando 250 ml de superplastificante a los 28 días de edad, teniendo una 
resistencia máxima de 242.96, 239.05, 239.80 kg /cm2 en los tres testigos. 
Según la tabla N°28 tenemos la resistencia a la compresión para un fc=210 kg/cm2 
adicionando 500 ml de superplastificante a los 28 días de edad, teniendo una 
resistencia máxima de 262.94, 260.13, 259.91 kg /cm2 en los tres testigos. 
Según la tabla N°29 tenemos la resistencia a la compresión para un fc=210 kg/cm2 
adicionando 1000 ml de superplastificante a los 28 días de edad, teniendo una 
resistencia máxima de 292.17, 292.17, 292.87 kg /cm2 en los tres testigos. De esta 
manera se comprobó que cuando se añade más superplasticante a la mezcla se 
hace más plástica y de mayor resistencia. 
 Según  (FLORES, 2016). Presenta un tipo de estudio aplicado un  diseño 
experimental;  puesto  que se obtuvo del  ensayo las características del concreto 
fluidico en un fc=250kg/cm2. Usando aditivo Sikament 290n para la Localidad de 
Jaén, también a echo un  estudio de la materia prima y un estudio óptimo de mezcla, 
Agregado fino, porcentaje natural de agua de 3.5%, absorción de 2,25%. peso de 











El cual es viable de manera que el aditivo superplastificante nos da una manera o 
forma de hacer una mezcla más trabajable, más fluida y con buena resistencia a la 
compresión. no generando daños en la mezcla o en el acero. De otro lado nos 
permite utilizase en concretos pre mesclado y en obra. 
La metodología empleada es de modo experimental. en lo cual, busca obtener nuevos 
saberes técnicos además de analizar la calidad el concreto fc=210kg/cm2 ; por otro lado, 
servirá de ejemplo puesto que los resultados obtenidos nos indicaran si la hipótesis 
propuesta en dicho proyecto es correcta; En la investigación de nuestro proyecto se 
observa las respuestas a las preguntas de la investigación de una manera sencilla, práctica 
y especifica. 
Se analizará en primera instancia el patrón que vendría a ser el concreto en estado 
normal, por otro lado, otras muestras serán extraídas luego de agregar el aditivo 
superplastificante de esta manera podemos llegar a un resultado experimental 
teniendo en cuenta que las estructuras deben mantenerse como un procedimiento 
en conjunto de partes y componentes que se acoplan cuidadosamente, para 
cumplir una función requerida: 
Por su alcance es estudio será transeccional porque la toma de datos se realizará 
en un solo momento puesto que se realizará la rotura de probetas a los 28 días de 
















1. De acuerdo a los ensayos realizados se determinó que la influencia del 
aditivo superplastificante SikaPlast®-740 es muy importante en el concreto, 
ya que genera una mayor resistencia a la compresión y mayor trabajabilidad. 
2. Las dosificaciones de los materiales se obtuvo de una adición de  aditivo 
superplastificante SikaPlast®-740, en tres ensayos 250,500 y 1000 ml del 
mismo, para un m3 de concreto. 
3. Las características físicas y químicas resultantes de los ensayos se obtuvo 
que solo 2 investigaciones en total fueron similares, utilizando otro tipo de 
aditivos superplastificantes y en otras proporciones, el cual en algunos casos 
se verifico que bajo la resistencia a la compresión. 
4. En base a los resultados obtenidos del ensayo de slump se determinó que 
de acuerdo con las proporciones utilizadas, con 250 ml de aditivo su 
asentamiento fue de 5” a 6”. Con 500 ml de aditivo se obtuvo un 
asentamiento de 6.5” a 8” y con 1000ml de aditivo se obtuvo un asentamiento 
mayor a 9”  
5. También se obtuvo los siguientes resultados promedio mediante el esfuerzo 
a la compresión  Con 250 ml de aditivo 239.80 kg /cm2, con 500ml se obtuvo 

















1. Mediante esta investigación se da a conocer la adición del aditivo 
superplastificante SikaPlast®-740 a la mezcla en tres proporciones 
diferentes 250,500 y 1000ml. Obteniendo como resultado un concreto más 
trabajable y con excelente resistencia a la compresión. De tal manera que 
se recomienda para las futuras investigaciones tener en cuenta la cantidad 
de adición del aditivo a la mezcla para obtener la plasticidad y resistencia 
que se requiere.  
2. Con fines de complementar y profundizar los resultados obtenidos en la 
presente investigación se recomienda evaluar de acuerdo a norma la materia 
prima para así obtener un mejor resultado. 
3. Se recomienda evaluar la resistencia a la compresión tanto en la planta de 
fabricación del concreto como en obra. 
4. Después de haber realizado los ensayos y análisis sobre el uso del 
superplastificante SikaPlast®-740 para un fc=210kg/cm2. Es recomendable 
evaluar el asentamiento del mismo con otros aditivos similares y comparar 
los resultados. 
5. También se recomienda tener en cuenta las propiedades físicas y químicas  
del super plastificante para no generar inconsistencia en la mezcla a utilizar 
de tal manera que sea de gran uso para las instituciones públicas y privadas 
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ANEXO 3: Matriz de operacionalización de variables 









Para medir el asentamiento del 
concreto se usa - El Cono de 
Abrans.- Es un contorno similar 
de tronco de forma cónica con 
un diámetro de 20cm en la 
parte inferior y de 10cm en la 

















En la actualidad se usa 
bastante el concreto, a ello se le 
añade aditivos, la cual 
proporciona mejoras a sus 
propiedades, netamente en su 
resistencia. El uso de los 
aditivos, como los 
superplastificantes, ha 
proporcionado al concreto un 
cambio adecuado en sus 
propiedades, por lo tanto se ha 
obtenido mejores resultados 
con su uso.  (FLORES, 2016) 
En el presente diseño se ha 
considerado el contenido de 
humedad del agregado fino 
igual a 4.11 % y el contenido 
de humedad del agregado 
grueso igual a 1.17 %, el 
agregado grueso antes de ser 
utilizado deberá tamizarse por 
el tamiz de ¾” de igual manera 
el agregado fino deberá pasar 
por el tamiz 3/8”, de otro modo 
el material más fino que el 
tamiz N°200, se a determinado 
utilizando el procedimiento 
Se analizara 
primeramente 
toda la materia 


















VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 
El concreto en los últimos años 
ha contribuido exitosamente con 
el desarrollo de la ciencia de 
diversos aditivos químicos para 
el concreto, que nos permitió 
romper todo tipo de limites 
propios del concreto hidráulico 







acorde a la norma A.S.T.M. C – 
117 (N.T.P. 400.018).  
Resistencia a la 
compresión 
 se obtuvo del  ensayo las 
características del concreto 
fluidico en un fc=250kg/cm2. 
Usando aditivo Sikament 290n 
para la Localidad de Jaén, 
también a echo un  estudio de 
la materia prima y un estudio 
óptimo de mezcla, Agregado 
fino, porcentaje natural de agua 
de 3.5%, absorción de 2,25%. 
peso de la masa 2.56gr/cm3. se 
logró una finura de 2,94. peso 
por unidad. (FLORES, 2016) 
En el presente ensayo de 
resistencia a la compresión se 
tomó testigos de concreto 
patrón y con adición del aditivo 
superplastificante a una edad 

















Es habitual que la adición de 
diferentes aditivos puede 
cooperar a aumentar las 
propiedades de los concretos. 
Entre estas se resalta la 
variación de resistencia del 
concreto. La disminución de la 
dosificación de cemento en las 
mezclas de hormigón rebaja los 
costos del material, reduce la 
contaminación comprometida a 
la producción de cemento.  
(PACCO, 2016).  
En la presente investigación se 
tomó la dosificación de 250,500 
y 1000 ml de superplastificante 
por m3 de mezcla 
Influye en el 
asentamiento 
de la mezcla, 
diseño de 
mezclas y 






































Ilustración 8.- Planta procesadora de concreto premesclado 
 




























Ilustración 10.-  Superplastificante Sika Plast – 740, presentación de 1000L. 
El superplastificante Sika Plast – 740 es un líquido azul el cual se mezcla con el 
agua de amasado o junto con el agua a la mezcladora. 
 
Ilustración 9.-Algunos de los equipos utilizados para los ensayos de contenido 














Ilustración 11.-  Slump en concreto Patrón 









Ilustración 12.-  Elaboración de testigos  
Se muestra a los autores elaborando los testigos en obra para un fc =210 kg/cm2. 
En concreto patrón y con adición del aditivo superplastificante Sika Plast – 740. En 








Ilustración 13.- Elaboración de testigos 
Elaboración de los testigos en obra para un fc =210 kg/cm2. En concreto patrón y 
con adición del aditivo superplastificante Sika Plast – 740. En cantidades de 
250,500 y 1000 ml. 
 







La toma se trata de un concreto pre mezclado para una resistencia fc =210 kg/cm2. 
con adición del aditivo superplastificante Sika Plast – 740. En cantidades de 




Ilustración 14.- Ensayo Slump, concreto con 1000ml de aditivo   
superplastificante. 
Ilustración 15.-Especímenes en proceso de curado. Cumplido los 28 días 








Ilustración 16 Concreto pre - mezclado listo para ser bombeado 
En la toma se muestra el concreto pre mezclado listo para ser bombeado a dicha 
estructura. 
Ilustración 17 Ensayo de Resistencia a la Compresión 
Se muestra el ensayo de la resistencia a la compresión ruptura de testigos a los 28 















































































































ANEXO 5: RESULTADOS DE LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
